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Translation is closely related to power. A focused examination of questions 
pertaining to power and translation dates from 1990, when Bassnett and 
Lefevere wrote in the introduction to Translation, History and Culture that 
translation scholars must go into the vicissitudes of the exercise of power in a 
society, and what the exercise of power means in terms of cultural production. 
Since the cultural turn in the 1990s, significant works have been produced 
foregrounding issues of power. In a sense the “cultural turn” has become the 
“power turn”, with questions of power brought to the fore in discussions of 
translation history and strategies.  
Scholars in the Manipulation School were convinced that “from the point 
of view of the target literature, all translation implies a degree of manipulation 
of the source text for a certain purpose”. But manipulation is not restricted to 
that of the source texts. To manipulate the target society, patrons manipulate 
translators, who in turn manipulate the source texts. Translation is also 
manipulated by the originals and readers. On occasions, translators manipulate 
the patrons. Hence translators are manipulated and manipulative. 
This dissertation falls into seven parts. Chapter 1 reviews the “power turn” 
in translation studies, and discusses the concept of power in and its significance 
to translation research. Chapter 2 begins with a comparison of source text 
power between the Chinese and Western traditions. It is pointed out that the 
power of source texts has fallen in descriptive translation studies, but will 
remain important in applied translation theories. Chapter 3 offers a diachronic 
investigation of the source- or target- oriented discussions in China and the 
West and concludes that domestication/ foreignization and guihua/yihua have 














purposes. A case study of an English rendition of Three Kingdoms shows that, 
in interpreting the cultural motivations, a distinction must be made between 
translators as a collectivity and as individuals. The significance of code power 
to the translation direction, the authenticity of parallel texts, and the translator’s 
cultural and temporal orientations is also explored. Chapter 4 discusses the 
classification and functions of norms, reviews the major norms theories, and 
investigates how translation is manipulated by ideological norms and the 
patronage. The author argues that patronage may also interfere with poetic 
choices, and Lefevere’s theory needs revision. Chapter 5 is an application of the 
studies in the previous chapters to a case study of Yan Fu’s translation. Chapter 
6 offers suggestions for future power relations research: the role of the source 
text power, non-cultural elements and the translator’s agency must not be 
neglected in translation. Chapter 7 is the conclusion. Our study covers the 
major aspects of the power relations in translation, but is not and cannot be 
exhaustive. 
The author advocates a dialectical view of the power relations. The 
existence of power imbalance does not mean translators should bow to the 
cultural hegemony; neither do description and exposal of ideological 
manipulation justify such manipulation. Over-emphasis on social constraints 
will result in the fall of translator’s status; negligence of them might lead to 
random translation.  
The power relations theory enables us to see the historical and cultural 
causes for some translation phenomena, and in particular, the power relations 
behind them. It complements the other approaches and makes translation 
research more objective and comprehensive. 
 















翻译与权力密切相关 集中研究权力与翻译的关系始于 1990 年
Bassnett 和 Lefevere 在当年合编的 翻译 历史 文化 一书的导论中
号召翻译学者研究社会中权力运作的兴衰及其对文化生产的影响 90 年代
译学 文化转向 以来 突出权力问题的重要著作相继问世 从某种意义
上说 文化转向 已变成 权力转向 译史和译法的讨论都开始突出权
力问题  
操控学派 认为 从译语文学角度看 为达到某个目的 所有的翻
译都对原作进行一定程度的操控 本文认为 翻译中的操控并不限于针对
原文 为了操控译语社会 赞助者往往操控译者 使其操控原文 翻译也
受到原作和读者的操控 有时译者也操控赞助者 因此 译者既是操控者
又受到操控  
本文共 7 章 第 1 章回顾了译学中的 权力转向 探讨了权力概念及
其对翻译研究的意义 第 2 章对比了中西翻译传统中的原作权力 认为原
作在描述译学中的地位虽已下降 但在应用译论中仍将十分重要 第 3 章
对中西译史上的文化取向之争进行了历时研究 认为 foreignization 
/domestication 与 异化 / 归化 并不对等 二者的渊源和指称不同 使
用的语境和目的也不同 对 三国演义 英译本的分析表明 讨论译者的
文化取向成因需区分译者群体和个体 本章还探讨了语码权力对翻译流向
平行文本的效力以及译者的文化和时间取向的影响 第 4 章综述了几种主
要的规范理论 分析了意识形态规范和赞助者操控翻译的具体方式 认为
赞助者有时也干预翻译的诗学选择 赞助者理论需要修正 第 5 章是运用
权力关系理论对严复的翻译所做的个案分析 第 6 章论述了权力关系研究
中的注意事项 如不可忽视原作 与原语文化 的地位和译者的能动性
不可忽略翻译中的非文化因素 等等 第 7 章是结语 本文涉及了主要的



















是对其它译论的有益补充 能使翻译研究更为全面和客观  
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Chapter 1  Introduction 
 
1.1. The concept of “power” in translation-related disciplines 
“Power” is a very complex and polysemous term. The entry in the 
Advanced Learner’s Dictionary (Hornby, 1982 821) lists twelve meanings, 
including “ability”, “energy or force”, “control or authority”, “person or 
organization with power”, God, and several other meanings. Power is 
investigated in a variety of disciplines, like mathematics, physics, technology, 
religion, politics, philosophy, linguistics, cultural studies, and so on. Recently, 
it has been applied to translation studies.  
Translation is a social and cultural activity. The findings in the study of 
power in such social and humanities sciences as linguistics, intercultural 
communication studies, politics, philosophy, etc may be more illuminating to 
the discussion of power in translation studies. Hence a review of the concept of 
power in translation-related disciplines is essential.  
In the investigation of address forms and the social relationships they 
reveal, social linguists Brown and Gilman (1960) proposed that second-person 
pronoun usage was governed by the two semantics of power and solidarity. The 
power semantic is nonreciprocal, because two people cannot have power over 
each other in the same area. The person with less power says V (the deferential 
pronoun) to the more powerful one and receives T (the familiar pronoun). If 
there is much common ground between them, or if they intend to show a degree 
of closeness and intimacy, both will use the same pronoun of T or V. (Fasold, 
2000:3-5). The mutual T for solidarity gradually came to replace the mutual V 
of politeness, since solidarity is often more important than politeness in 
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power decreased, and now, mutual T is found quite often in relationships which 
previously had asymmetrical usage. Solidarity seems more important than 
power. (Wardhaugh, 2000:254). Power in socio-linguistics refers to the 
non-reciprocal relationship between people. 
Similarly, in inter-cultural communication studies, scholars study the 
significance of power relations to the use of polite language by the 
communication participants and the effect of communication. “Power” is 
defined as “the vertical disparity between participants in a hierarchical 
structure” (Scollon, et al., 2000: 42). + Power (plus power) is used to talk about 
a situation where there is status difference between participants in a 
communication, and –power (minus power) is employed to mean an egalitarian 
system in which little or no hierarchical difference exists between participants. 
But the investigation of polite language is not restricted to the selection of 
second-person pronouns only. 
In addition to the application of power to the study of polite language, 
scholars of the critical language study have investigated the relevance of power 
to rhetoric, discourse analysis, and order of discourse. Rhetoric, a discipline 
devoted to the research of the speaking art, is concerned with how to increase 
the influential capability of language and the speaker’s power to influence 
others through the use of language. Power in discourse is reflected in the verbal 
constraint of the less powerful party by the counterpart with more power, in the 
three areas of subject matter, social relationship between participants, and the 
subject positions of the participants. The positions of the participants are 
explicit in such genres as classrooms, courts, interviews, etc, but less clear in 
other types of discourse. (Xin Bin, 2003: 2) The acceptance of a dialect as 
standard is also the result of power struggles, and the distribution of linguistic 
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